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Многолетнее сотрудничество ЗАО «Нефтегазсистема» Беларусь и 
АО «КазТрансОйл» Казахстан в процессе эксплуатации автоматизирован-
ной системы контроля и управления техническим состоянием и ремонтом 
(АСК и УТСиР) трубопроводных систем прошло этапы использования 
АСК и УТСиР от замкнутой чисто информационной аналитической систе-
мы до взаимодействия АСК и УТСиР с ERP (SAP) в рамках бизнес-
процесса «Текущий ремонт нефтепровода». 
В рамках бизнес-процесса «Текущий ремонт нефтепровода» суще-
ствует взаимодействие трех систем: АСК и УТСиР, система управления 
ресурсами ERP (SAP) и интеграционная платформа (ИП). Обмен данными 
между системами выполняется сообщениями в формате XML.  
Схема взаимодействия этих систем следующая: 
1. Формирование заявки на ремонт дефектов трубопроводов. 
1.1. В среде АСК и УТСиР специалисты служб эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов с помощью модуля INPIPE и модуля 
Rehabiltation Expert (RehabEx) выбирают дефекты, которые необходимо 
отремонтировать, и формируют заявки на ремонт этих дефектов. С помо-
щью WEB-сервисов заявки передаются в ИП. 
1.2. В ИП к заявке добавляется информация от системы технического 
обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО) – технологические номера 
оборудования. С помощью WEB-сервисов заявки передаются в SAP. 
1.3. После выполнения ремонта специалисты ремонтной организации 
закрывают заявку в SAP. 
2. Оформление результатов по заявке на ремонт дефектов трубопро-
водов. 
2.1. После закрытия заявки в SAP, она передается с помощью WEB-
сервисов в ИП. 
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2.2. В ИП заявка с помощью WEB-сервисов транслируется в АСК и 
УТСиР. 
2.3. При поступлении заявки в АСК и УТСиР в базе данных АСК и 
УТСиР формируется информация о выполненном ремонте дефектов тру-
бопровода.  




Рис. 1. Схема взаимодействия  
 
В рамках бизнес-процесса «Текущий ремонт нефтепровода» специали-
сты служб эксплуатации магистральных нефтепроводов постоянно исполь-
зуют модуль INPIPE и модуль Rehabiltation Expert. 
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Модуль INPIPE обеспечивает анализ и графическую интерпретацию 
данных пропуска внутритрубных инспекционных снарядов-дефекто-
скопов. Данные внутритрубных инспекций (ВТИ) различных фирм пред-
ставлены в единообразной форме. До реализации бизнес-процесса модуль 
INPIPE был основным средством по вводу данных из отчетов ВТИ, по ана-
лизу и отбору дефектов для ремонта и по регистрации сведений о выпол-
ненных ремонтах. Основные функции модуля INPIPE: 
– ввод и классификация дефектов и особенностей. 
– сопоставление (привязка) данных из отчетов о внутритрубной 
диагностике с имеющимися данным геодезической съемки местности и 
расчет GPS координат. 
– расчеты разрушающих давлений и предельно-допустимых давле-
ний для дефектов по методикам. 
– регистрация сведений по устранению дефектов трубопровода, 
получение статистики о выполненных ремонтах, генерация отчетов. 
– привязка произвольных документов (фото, акты, отчеты) к ре-
монтам и дефектам. 
– различные виды графического представления распределения и 
состава совокупности дефектов по участку трубопровода. 
– экспорт результатов отбора дефектов по заданным критериям в 
Word и Excel. 
Модуль RehabEx обеспечивает формирование стратегии ремонтов по 
данным внутритрубных обследований. Первоначально модуль RehabEx ре-
комендовалось использовать как средство для планирования ремонтов, 
оценки ресурсов на выполнение ремонтов, временной оценки развития 
коррозии и роста дефектов. Реализация бизнес-процесса «Текущий ремонт 
нефтепровода» потребовала пересмотра функций модуля RehabEx для ис-
пользования его в производственном процессе службы  эксплуатации ма-
гистральных нефтепроводов. Была переработана стратегия формирования 
заявок на ремонт дефектов, добавлены по результатам практической рабо-
ты режимы выборки дефектов для ремонта, переработаны формы инфор-
мационных материалов для отчетов, введен контроль пересечения ремонт-
ных зон. В результате получился закольцованный процесс формирования 
заявок на ремонт дефектов (служба эксплуатации) из базы данных АСК и 
УТСиР и закрытие этих заявок (служба ремонта) с регистрацией выпол-
ненного ремонта в той же базе данных АСК и УТСиР, где хранятся отчеты 
ВТИ. Реализация бизнес-процесса «Текущий ремонт нефтепровода» поз-
волила освободить специалистов службы эксплуатации от регистрации 
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выполненного ремонта в базе данных АСК и УТСиР и практически исклю-
чить вероятность внесения ошибочных сведений о ремонтах дефектов. Ос-
новные функции модуля RehabEx:  
– анализ имеющихся дефектов. 
– проведение сопоставления данных двух (последовательных) про-
пусков дефектоскопа для одного и того же участка трубопровода, обеспе-
чение идентификации, анализа и оценки развития дефектов, а также произ-
ведение расчета скорости роста коррозии. 
– отбор дефектов для ремонта по различным критериям. 
– назначение ремонтов для дефектов, формирование заявки на ре-
монт с указанием метода ремонта. 
– отправка заявки на ремонт в SAP. 
– формирование информационных материалов (отчетов) по плани-
рованию ремонтов и по выполненным ремонтам. 
– мониторинг статуса ремонтов в целях контроля и отчетности.  









Рис. 3. Отчет по ремонтам
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